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神戸法学雑誌紛巻4号 4 
安①仲"麓判所処理事件の肉眼
(1最高仲裁蓄食判所報]98年4号、 99年3号、 2醐年3号)
兜買(以下内訳) '"お3 37435 43711 436η 
納入 民弱2 61754 位"" 5467:月5
アレンダ 1お4 173η 21臼5 24737 
請負 14908 15史認8
運送 12006 82∞ 7365 4814 
金銭貸借 1309 1初1 1ω。2ω8 
保険 1257 1072 873 包4
融資 15'沼2 lω37 14お4 1阪泌0
銀行預金 12819 下由4 5125 4472 
保管 734 m 844 9倒
委任 737 693 714 678 
コミッション 379 671 846 1ω8 
予約買い付け 513 619 618 678 
銀行決済 l部i印 147542 175057 1η沿39
11129 7102 6，.1 日72
.4570 特29
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神戸法学雑誌郎巻4号 6 
喪②公奏された伸緯網棚の争点別維卸
(I仰7年、1999年の『最高仲裁裁判所報Jによる)
l姐7年 1鈎8年 l鈎9年
所有権 32 30 27 
私有化 22 14 7 
土地 10 2 1 
売買 3路 36 27 
納入 51 お 23 
供給 6 5 9 
賃貸借 42 26 16 
筒負 27 19 20 
運送 14 8 12 
銀行融資 56 31 31 
保証 7 12 7 
担保 8 6 6 
保険 11 5 7 
銀行預金 19 7 1 
銀行決済 47 14 6 
共同情動 24 9 4 
不法行為 12 10 9 
手形 13 19 12 
株式兜買 4 9 10 
会社 6 12 2 
商標，著作権 3 3 1 
企業破産ー解散 6 5 3 
行政訴訟 n 12 10 
企業査録 13 5 3 
租税 69 61 31 
手続 11 10 13 
その他 45 43 17 
合計(ダブリあり) 578 420 お8
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神戸法学緯越国巷4号 凶
安@公表された仲貌判例閣当事者別錠酌
原告 被告
'"年 98年 99年 '"年 98年 '"年
国営企業 40 18 13 26 17 14 
自治体企業 4 4 2 9 4 2 
株式会社 175 151 1ω 1お 138 84 
有限会社 ω 87 47 56 51 35 
個人企業ー小企繋 29 17 16 n 8 15 
77-'7- 5 5 。 5 1 2 
合弁・外国企業 7 7 4 2 4 2 
銀行 75 48 27 104 65 35 
中央銀行 2 1 。11 5 o 
貯蓄銀行 5 3 4 5 6 。
保険会社 6 5 3 9 5 2 
鉄道 6 o 。 6 5 5 
協同企業 7 4 4 6 3 l 
消費組合 11 。 2 4 4 3 
財産管理委員会 24 16 13 49 28 13 
財産フォンド l 2 3 13 12 8 
行政機関 19 13 11 回 46 32 
税務署・税関・税務警察 9 11 9 74 65 35 
社会保険機関 4 。 1 6 4 4 
大学ー研究機闇 7 3 3 3 5 5 
軍隊 。。 o 6 1 2 
検察官 32 25 15 o o o 
その他 25 5 11 27 18 14 
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神芦滋竿維能関犠4号 • 
安⑨公表された伸被判例の準拠条項(新民法典)
初年 98年 "手
12条(民事的諸樟利の保聾方法) 。 l 6 
15条(損害賠慣のー艦規定) 3 4 s 
61条(法人の解散) 5 l 。
7百条(合名会社社員の退社の効果} 3 。 。
1却条(施設) 2 1 4 
日1条(不動産量記) 。 。 3 
1"粂(法律行為無効の一般規定) 3 5 。
167条(無効な法樟行語告の効果) 5 16 2 
1曲条(法令違反の法律行為の揖効性) 1. 25 10 
I印象(法秩序等に違反する目的の法樟有為の禁効性) 3 3 3 
I初条(架空および仮装の法樟行為の無効性〕 。 1 3 
173条(構刺能力を超えた法人の法樟行為の無効性) 3 1 1 
174条(法樟行為を行う権限の制限の効果) 5 6 2 
181条{輯劫の法律行為に関する時効) 4 l 1 
1田条(無権代理) 3 5 3 
217条(国有および公有財産の車有化) l 3 。
301条(所有物返還簡求) 2 4 3 
軍商条〔債務履行の一般規定) 3 。 3 
313条(第三者仁よる債務の履行) 。 。 s 
319条(金鵠債務の請求に対する弁漬順位) 4 。 。
お3条(連動金の詫額) お z3 13 
部5条{債務を弁脅した保証人の極刑〕 。 。 3 
部7条(保証慎君臨の摘誠) 2 3 。
訂4条(銀行保柾に基づく請求権の行使} 3 1 l 
話2条(債権競技の}舵規定) 3 3 l 
担4条(諌薩苔れる慣権の範囲) 4 。 1 
道幅条{新債権者の請求に対する債務者の抗弁) 。 o 4 
391条(債務引受の要件と方式) 。 3 。
3錨条(慣璃不履行の場合の損害賠償義務) 6 5 1 
394条(損害および違約金) 6 1 。
S部条(金焼債務の不履行責任) 72 41 m 
401条(慣葡不履行責任の棋拠) 6 7 5 
4開条(解約軒) l 3 o 
421条[契約の自由) 。 2 2 
424条(価格) l 3 4 
4田条(費約の費更および解除の原因) 6 5 8 
'"条(商品代金の支払い) 1 3 l 
'"条 国何ミ家適栂正同な等留に金よ業る務加に害対にす対るす銀る行責の任責)任) 2 3 1 
IC闘条( 。 3 1 
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